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图3  1979-2009年福建省FDI/GDP （%）
数据来源：《福建统计年鉴》、《福建对外经济贸易年鉴》






















将TFP表示为F，假设 Ft  = eα0  St ；
St =(S dt ) α1(S fit ) α2 (S fet ) α3 (S fft ) α4
因此我们建立的回归方程为：
 lnFt  =α0  + α1*ln(S dt ) +α2*ln(S fit 






























Safarian（1999）定义：              。其中Si
ff为通过FDI渠道溢
出到i国的总外国R&D资本存量，fij表示由j国流入i国的FDI
数量，fi表示i国得到的全部FDI总量。Van Pottelsberghe de 
Potterie和Lichtenberg（2001）则以j国的固定资本形成总额




选分母采用的是FDI来源国的GDP，即：                      。
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